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Alizay – La Lampe
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic, réalisée à l’emplacement d’un projet d’aménagement porté
par la mairie d’Alizay, occupe l’extrême limite du pied de versant du coteau nord de la
vallée  de  la  Seine et  l’amorce  de  la  plaine  inondable,  constituée  à  cet  endroit  des
dernières « traines » de placage limoneux issues de l’érosion des plateaux. Le terrain
est marqué par une séquence stratigraphique qui illustre différents phénomènes érosifs
périglaciaire  et  holocène.  À  la  base  de  cette  stratigraphie,  une  sédimentation
alluvionnaire traduit une succession de dépôts fluviatiles.
2 Occupé par un herbage,  le  terrain a anciennement été cultivé,  comme en témoigne
l’impact profond des labours sur la structure de la couverture de terre végétale.
3 Le  diagnostic  a  révélé  1 109 vestiges  mobiliers  (514 silex  taillés  et  495 tessons  de
céramique). Ils sont issus d’un horizon marqué par un limon brun beige orangé argileux
parsemé de blocs de silex, pour certains gélifractés, et de cailloutis. Un minimum de
36 structures archéologiques est identifié. Il s’agit d’au moins douze trous de poteaux et
de sept fosses circulaires à ovales, dont trois ont livré de la céramique et de l’industrie
lithique.  Deux  foyers  appareillés  en  silex  et  en  grès  sont  également  à  signaler.  Un
enclos  circulaire  de  9 m  de  diamètre  regroupe  dans  son  environnement  au  moins
quatre empierrements constitués par des blocs de silex et de calcaire. Une sépulture à
inhumation  en  position  très  contrainte  est  également  proche  de  cet  espace,  plus
particulièrement à l’extérieur ouest du fossé de l’enclos circulaire. Un fossé orienté est-
ouest et interrompu sur sa partie orientale, a livré quelques silex taillés et tessons de
céramique. Une fosse de type Schlitzgrube est également présente dans la partie sud de
l’emprise. Les autres structures correspondent à des chablis.
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4 Les faits archéologiques sont répartis en quatre entités qui associent à chaque fois du
mobilier archéologique (céramique et lithique) retrouvé pour certains cas au sein d’un
lambeau  de  sol  archéologique  et  pour  d’autres  dans  le  comblement  de  quelques
structures.
5 De ces entités archéologiques se détache l’ensemble 1. Il regroupe au moins deux fosses
orientées est-ouest, qui livrent des éléments lithiques et céramiques du BVSG. Cette
organisation  semble  traduire  la  présence  d’une  construction  de  plan  danubien.
L’ensemble 2  regroupe  essentiellement  des  éléments  de  mobilier  (lithique  et
céramique)  au  sein  d’un  lambeau  de  sol.  Il  s’avère  que  ces  artefacts  associent  du
Néolithique  ancien  et  du  Néolithique  final.  On  observe  de  probables  bâtiments  sur
poteaux dont le plan, pour le moment, n’a pas été défini (ensemble 3). Il regroupe des
éléments  du BVSG et  du  Néolithique  moyen 1.  Enfin,  l’ensemble 4  s’illustre  par  des
vestiges mobiliers dans la partie nord du site. Il est possible, d’après les analyses de
l’industrie  lithique  et  de  la  céramique,  qu’il  s’agisse  d’un  ensemble  du  Néolithique
moyen 1.
6 Ainsi  l’opération  révèle  un  certain  nombre  d’entités  archéologiques  de  la  fin  du
Néolithique ancien et du Néolithique moyen 1, en partie structurées.
7 Un enclos circulaire semble être associé à des empierrements en silex et en calcaire,
ainsi qu’une sépulture à inhumation contrainte. Cet ensemble archéologique n’est pas
sans évoquer le site de Cléon « Moulin IV » (B. Aubry, inédit) qui a révélé une nécropole
à inhumations avec des aménagements similaires,  qui  couvre la totalité de l’âge du
Bronze.
8 Il  est  important  de  souligner  que  le  site  de  « La Lampe »  ne  livre  aucun  fossé  de
parcellaire protohistorique et/ou antique. Cela permet, avec le site « Les Forières » de
proposer une limite foncière dans cet axe de la vallée jusqu’au site de « La Chaussée »
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